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Penerimaan bantuan beras miskin pada suatu masyarakat merupakan 
sebuah kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dimana data 
calon penerima tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun dalam 
pelaksanaan raskin ini mempunyai masalah, diantara masalah tersebut adalah 
terjadinya kekeliruan, terjadinya akurasi pemilihan yang tidak konsisten, 
meningkatnya tingkat kecurangan dalam pembagian raskin, untuk mengatasai 
masalah tersebut dibuat penelitian untuk mengklasifikasi penerimaan beras 
miskin. Konsep data mining akan memudahkan cara menyelesaikan masalah yang 
terjadi pada perangkat desa yang akan menyeleksi penerima bantuan beras miskin 
dan metode naive bayes dapat memprediksi peluang menerima bantuan tersebut. 
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The acceptance of poor rice assistance in a community is an activity that is 
always implemented every once a month, where the data of the recipients always 
increase from year to year. However, in the implementation of this raskin has a 
problem, among these problems is the occurrence of errors, the accuracy of 
inconsistent selection, increasing the level of fraud in the division of raskin, to 
overcome the problem made research to classify the acceptance of poor rice. The 
concept of data mining will facilitate how to solve problems occurring in the 
village apparatus that will select recipients of poor rice aid and the naive bayes 
method can predict the chance of receiving such assistance. 
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